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RESUMEN 
Tre in ta y cuatro di gé neos identificados como 
Multitestis (Mult itestis) inconstans se hallaron en cuatro 
ejemplares de "paguara" (Chaetodipterus faber) captu-
radas en la Bahía de Mochima. Los parás itos fueron fija-
dos en Boui n, teñidos en Acetocarmín de Semichon, ac la-
rados en Aceite de Clavo y montados en Bálsamo de Ca-
nadá. Los ejemp lares invest igados son morfológica y 
morfométricamente semejantes a los descritos por Kohn 
(1966) y Amato (1983). M. (M.) inconstans se describe 
por primera vez en Venezuela, con lo que se amplía su 
área de distribución geográfica y confirma la alta especi-
ficidad por el hospedero. Se incluye una lista de las espe-
cies de digéneos pa rásitos de peces marinos registrados 
en Venezuela. 
PALABRAS CLAVES: Multitestis, Trematodos digéneos, Pe-
ces marinos. 
ABSTRACT 
Thirty-four digenetic parasites identified as Multitestis 
(Mu/tit estis) inconstans were found in four Atlantic 
spadefish (Chaetodipterus faber) captured in Mochima 
Bay. The parasites were fixed in Bouin , colored in 
Semichon ' s Acetocarmi ne, clarified in c love oil and 
mounted in Canadian Balsan. The specimens investigated 
are morphologicallly and morphom etrically similar to the 
specimens described by Kohn ( 1966) andA mato ( 1983). 
M. (M.) inconstans is described for the first time in Vene-
zue la, this fact widens its geographical di stribution and 
confirms the high specificity toward the host. A list of 
the known species of digenetic parasites of marine fishes 
reported in Venezuela is included . 
KEY woRos: Mu/titestis, Digenetic trematodes, Marine 
fishes. 
ÁREA: Ciencias básicas. 
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INTRODUCCIÓN 
De las 27 especies de trematodos digéneos parásitos 
de peces marinos descritos en Ven ezuela (Tabla 1) só lo 
el zoogónido Diphtherostomum anisotremiNahhas y Ca-
ble, 1964 , hallado por Fisc hthal y N asir ( 1974) en 
Haemulon aurolineatum , ha sido señalado para la Bahía 
de Mochima. La única especie de Multitestis señalada 
en el país fue Multitestis b/enni Manter, 193 1, citada 
por FJSCHTIIAL y N ASIR (op . cit.) y considerada por A MATO 
(1983) como sinónima de M. brasiliensis AMATO, 1983 . 
Cuatro de doce ejemplares de la "Paguara" 
Chaetodipterus faber resultaron paras itadas con 34 
digéneos identificados como Multitestis (Multitesti!>) 
inconstans (Linton, 1905) Mante r, 193 l . Esta especie 
muestra una alta especificidad hacia el hospedero en que 
fue hallada, lo cual concuerda con lo seña lado por Linton 
( 1905); Manter ( 1931 ; 1963); Kohn ( 1966) y Amato (op. 
cit.) . 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Los peces fueron capturados con an zue los en los co-
rrales de cría de la Estac ión de Investigac iones Marinas 
" Dr. José Gregorio 1-lernández" (Funclac iencia), ubicada 
en la Bahía de Mochim a (Fig. 1 ), al Noreste ele Vene-
zuela (1 0° 21' y 10° 24' N y 64° 19' 33" y 64° 22' 30" 
0). Del intestino disecado longitudinalmente se obtuvie-
ron los parásitos, los cuales fueron montados entre lámi-
na y laminilla y se les clió muerte por ca lor colocándolos 
en una cocinilla eléctrica du rante dos o tres segundos, se 
fij aron en Bouin, teñidos en Acetocarmín de Semichon, 
aclarados con Aceite de clavo y por últi mo fu eron mon-
tados en Bálsamo de Canadá. Las medidas, expresadas 
en mm , se presentan como un interva lo, (promedios en-
tre paréntesis) y expresadas en mm , con excepción de 
los huevos cuyas dimensiones se proporcionan en ~un. 
Los dibujos se realizaron con ayuda de una cámara cla-
ra, con algunos detalles añadidos a mano alzada. Los 
hospederos se identificaron con las claves de Cervigón 
( 1993) y los parásitos con las de Yam aguti ( 197 1) y 
Kurochkin y Korotaeva ( 1972). La prevalencia, intensi-
dad e intensidad med ia se calcularon según los criterios 
de Margo li s et al. ( 1982) y Morales y Pino ( 1987). En 
T r e m a t o d o s  d i g é n e o s  d e  p e c e s  d e  l a  B a h í a  d e  M o c h i m a  . . .  
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F i g .  l .  U b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  l a  z o n a  d e  e s t u d i o .  
J o s  d a t o s  d e l  h o s p e d e r o  a p a r e c e n  e n t r e  p a r é n t e s i s  l a  r e -
l a c i ó n  e n t r e  e l  n ú m e r o  d e  h o s p e d e r o s  c a p t u r a d o s  y  e l  
n ú m e r o  d e  h o s p e d e r o s  p a r a s i t a d o s  y  a  c o n t i n u a c i ó n  d e  
l o s  d o s  p u n t o s ,  y  s e p a r a d o s  p o r  p u n t o  y  c o m a ,  e l  n ú m e r o  
d e l  p a r á s i t o s  h a l l a d o s  e n  c a d a  h o s p e d e r o .  L o s  p a r a t i p o s  
f u e r o n  d e p o s i t a d o s  e n  e l  M u s e o  O c e a n o l ó g i c o  " H n o .  B e -
n i g n o  R o m á n " ,  e n  l a  c o l e c c i ó n  d e  i n v e r t e b r a d o s  m a r i -
n o s ,  c a t á l o g o  E D I M A R ,  d e  l a  F u n d a c i ó n  L a  S a l l e  d e  
C i e n c i a s  N a t u r a l e s ,  P u n t a  d e  P i e d r a s ,  I s l a  d e  M a r g a r i t a ,  
V e n e z u e l a  y  e n  l a  S e c c i ó n  d e  I n v e s t i g a c i o n e s  M u s e í s t i c a s  
d e l  M u s e o  d e l  M a r ,  c a t á l o g o  U D O M M - 1  P - ,  d e  
F u n d a o c é a n o .  C u m a n á ,  E s t a d o  S u c r e .  
R E S U L T A D O S  
F a m i l i a  L e p o c r e a d i i d a e  ( O d h n e r ,  1 9 0 5 )  N i c o l l ,  1 9 3 5  
S u b f a m i l i a  E ' o l l i o r c h i i n a e  Y a m a g u t i ,  1 9 5 8  
S i n ó n i m o  P h a g o r c h i i n a e  M e h r a , ,  1 9 6 2  
G é n e r o  M u l t i t e s t i s  ( L i n t o n ,  1 9 0 5 )  M a n t e r ,  1 9 3 1  
S u b g é n e r o  M u ! t i t e s t i s  Y a m a g u t i ,  1 9 7 1  
M u l t i t e s t i s  ( M u l t i t e s t i s )  i n c o n s t a n s  ( L i n t o n ,  
1 9 0 5 )  M a n t e r ,  1 9 3  1  
S i n ó n i m o s  D i s t o m u m  i n c o n s t a n s  L i n t o n ,  1 9 0 5  
M u ! t i t e s t i s  n a s u s i  B r a v o - 1 - l o l l i s  y  B r e n e s ,  1 9 5 8  
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H o s p e d e r o :  C h a e t o d i p t e r u s f a b e r  ( B r o u s s o n e t ,  1 7 8 2 )  
S c h u l t z ,  1 9 4 9 .  ( E p h y p p i d a e ) .  N .  Y .  " P a g u a r a " .  ( 1 2 /  
4 : 1 ;  1  ; 9 ; 2 3 ) .  L o c a l i z a c i ó n :  C i e g o  e  i n t e s t i n o .  L o c a l i d a d :  
F r e n t e  a  F u n d a c i e n c i a .  P r e v a l e n c i a :  3 3 , 3 3 % .  I n t e n s i -
d a d :  1 - 2 3 .  I n t e n s i d a d  m e d i a :  8 , 5 .  P a r a t i p o s :  E D I M A R -
1 - 6 0 2  y  U D O M M - I P - 0 0 0 0 0 5 .  
D e s c r i p c i ó n :  ( B a s a d a  e n  3 4  e j e m p l a r e s  m a d u r o s  y  
c o m p r i m i d o s ,  1 4  m e d i d o s )  
, ¡  
F i g .  2 .  M u l t i t e s t i s  ( M u l t i t e s t i s )  i n c o n s t a n s  ( L i n t o n ,  1 9 0 5 )  M a n t e r .  
1 9 3 1 .  P a r a t i p o s .  A )  V e r m e  e n t e r o ,  v i s t a  v e n t r a l ;  B )  C o m p l e j o  
r e p r o d u c t o r ,  v i s t a  d o r s a l .  E s c a l a s  e n  m m .  
C u e r p o  p i r i f o n n e  a  f u s i f o n n e ,  1  , 3 3 0 - 2 , 3 8 0 (  1  , 8 4 0 )  x  0 , 7 0 0 -
1  , O  1  S  ( 0 , 8 5 0 ) ,  c o n  l o s  e x t r e m o s  r e d o n d e a d o s  y  m a y o r  a n -
c h u r a  a  n i v e l  a c e t a b u l a r .  T e g u m e n t o  e s p i n o s o  h a s t a  c e r c a  
d e l  e x t r e m o  p o s t e r i o r  d e l  c u e r p o .  M a n c h a s  o c u l a r e s  n o  
o b s e r v a d a s .  C é l u l a s  g l a n d u l a r e s  c o n s p í c u a s  e n  l a  r e g i ó n  
p r e a c e t a b u l a r .  V e n t o s a  o r a l  s u b t e n n i n a l ,  0 , 0 9 9 - 0 , 1 7 1  ( 0 ,  1 3 8 )  
x  O ,  1 3 5 - 0 , 2 0 7 ( 0 ,  1 7 2 ) .  P r e f a r i n g e  a u s e n t e  o  m u y  c o 1 t a ,  0 , 0 0 9 -
0 , 0 7 2 ( 0 , 0 3 0 )  x  0 , 0 2 7 - 0 , 0 9 0 ( 0 , 0 5 0 ) .  F a r i n g e  m u s c u l a r ,  0 , 0 7 2 -
0 , 1  0 8 ( 0 , 0 9 1 )  x  0 , 0 9 0 - 0 ,  1 4 4 ( 0 ,  1  1 6 ) .  E s ó f a g o  c o r t o ,  0 , 0 3 6 -
0 , 1  5 3 ( 0 , 0 8 1 )  x  0 , 0 2 7 - 0 , 0 6 3 ( 0 , 0 4 1  ) .  B i f u r c a c i ó n  c e c a !  
p r e a c e t a b u l a r .  C i e g o s  i n t e s t i n a l e s  a l c a n z a n  e l  e x t r e m o  p o s -
t e r i o r  d e l  c u e r p o .  A c e t á b u l o  p r e c u a t o r i a l ,  0 , 0 9 0 - 0 , 2 0 7 ( 0 ,  1 6 1 )  
x  O ,  1  0 8 - 0 , 2 1 6 ( 0 ,  1 7 3  ) .  P r o p o r c i ó n  e n t r e  l a s  v e n t o s a s  1 :  1 , 1 0 -
1 , 6 7  (  1  , 2 8 )  x  0 , 9 5 - 1 , 3 3  (  1  , 0 6 ) .  O n c e  t e s t í c u l o s ,  0 , 0 7 2 -
Osear Leonardo Chinchill a & Yclitta M. Mago G. 
TABLA 1: Lista de Digéneos parás itos de peces marinos en Venezuela . 
Fa mili a Especie ll ospedero 
A e 
13r 
13u 
Cr 
Di 
ll a 
!l e 
Jl i 
Le 
Mn 
M o 
Op 
Pr 
Wa 
Zo 
Montería costalimae Frcitas y Kohn , 1964. 
Mesocoe/ium monas (Rud., 18 19) Frcitas, 1958. 
Bucepha/us polymorphus Bacr. 1827. 
/3u cephalopsis hemirhamplli Fischtha l y Nas ir. 1974. 
!11/etadena adglobosa Manter. 194 7. 
Diplosfomulum compactwn f~ ut::, 1928. 
Haplosplanchnus vene::uelensis Fischthal y Nas ir, 
1974. 
Schikhobalotrema acula (Lin., 19 1 O) Sktj ab in y 
Gusc hanskaja. 1955. 
Lecithochiriwn monticel/i (Lin. , 1898 )Skrjab in & 
Guschanskaja. 1955. 
Monorchiaponurus hemirhamphi Fischthal y Nasir, 
1974. 
Orthoruberus distinctum Fis<:htha l y Thomas, 1970) 
Nas ir y Gómcz. 1977. 
Parahemiurus merus (L in ., 19 1 O) Woolcook , 1935. 
flirudin ella ventricosa (Pa ll as, l 774) Baird.l853 . 
Oiploproctadeum g hanens is N asir y Gómez, J 977. 
Lepidauchen stenostoma Nico ll , 19 13. 
Multitestis blenni Mantcr. 193 1. 
Mycterobonac inus magniji1s Nas ir y Gómez, 1977. 
Opistogonoporantesophagus intrusus Nasir y Gómcz. 
1977. 
Monascusfi/¡formis (Rud .. l 8 19) Looss, 1907. 
Lasiotocus sparisomae Fischth al y Nasi r. 1974. 
Paraproctotrema spinoacetabulum Fischthal y Nas ir. 
1974. 
Paratimonia magnipharynx Pi sc hthal y Nas ir. 1974. 
Opegaster pritchardae Ovcrstrect. 1969. 
Prosogonotrema bilahiatum Pércz-Vi gueras, 1940. 
Conohelmins vene::uelensis Fi sc hth a l y Nas ir, 1974. 
Diplangus paxillus Linton, 19 1 O. 
Diphtherostom11111 anisotremi Na hh as y Cable, 1964 . 
0/igop/ites sp 
Lutjanus cyanopterus 
Caranx latus 
1/emirhamphus brasiliensis 
Thalassophryne maculosa 
Mugil spp., Tilapia sp. 
A ntenarius multiocellatus 
Lutjanus analis 
Trichurus lepturus 
1/emirhanzphus balao 
Orthopristis ruber 
Calamus bajonado 
Acantlwcybium petus 
Lagocephalus laevigatus 
Archosargus unimaculatus 
Platybelone argalus 
¡\lycleroperca honaci 
Diplectrum radia/e 
Trachurus lathami 
Sparisoma viride 
f lemirhamphus brasiliensis 
;lntenarius multiocellatus 
13athygobius soporator 
Lujtanus griseus 
ffemirhamphus brasiliens is 
Ortiwprislis ruber 
1 faemulan ausolineaum 
Abreviaciones: 
Familia, Ac: Acanthocolpidae, Br: 13rachycoc lidae, Bu: Bucephalidac. 
Cr: Criptogonimidac, Di : Diplostomidac, Ha: J-l ap losp lanchnidac, He: 1-lemiuridae, 
Hi: Hirudinellidae, Le: Lepocread iidae, Mn: Monascidae, Op: Opecoelidae. Mo: Monorchi idae 
Pr: Prosogonotrematidae, Wa: Waretrematidae. Zo: Zoogonidac. 
R: Referencia: J.· Caba llero y C. y Díaz-Ungría ( 1958); 2: N asir y Díaz ( 197 1 ): 3. N asir ( 1973 ); 
4: Fi schthal y N asir ( 1974 ); 5: N as ir y Gómez ( 1977), 6: Conroy et al. ( 1985). 
Localización: AB: Arcos Branquiales: CA: Cav idad Abdominal; E: Estómago: 1: Intestino: 
ET: Enquistado en tejido muscular. 
Localidad: a: Los Boqueticos, Pto. la Cruz: Edo. Anzoátegui; b: La Guardi a, Nueva Esparta; 
e: Isla Los Roques; d : Costas de Cumaná, Edo. Sucre; e: Isla los Testigos: f : Isla La Orchila: 
g: El Dique, Cumaná; h: Isla La Tortuga; i: Laguna Grande; j : Bahía de Mochima: 
k: Boca de Aroa, Edo. Falcón. 
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R./Locali zación/ 
Localidad 
5 / 1 / a 
4 1 1 1 b 
5 / 1/ a 
4 1 1 1 e 
4 / 1/ c 
6 / ET / k 
4 1 1 1 e 
4 1 1 1 e 
2 / AB / d 
4 1 Y 1 e 
5 / E / d 
4 / 1/ c 
1 1 E 1 r 
5 / 1/ g 
5 / 1/a 
4 1 [ 1 h 
5 / 1 /d 
5 1 E-1 1 a 
5 1 CA 1 g 
4 / 1/ e 
4 / 1/ c 
4 / 1/ c 
4 1 1 1 i 
3 1 [ 1 d 
4 / 1/ c 
4 1 JI e 
4 1 1 1 j 
T r e m a t o d o s  d i g é n e o s  d e  p e c e s  d e  l a  B a h i a  d e  M o c h i m a  . . .  
0 , 2 2 5 ( 0 ,  1 4 2 )  x  0 , 0 4 5 - 0 ,  1 5 3  ( 0 ,  1  0 9 ) ,  r e d o n d e a d o s ,  d e  c o n -
t o r n o s  l i s o s ,  c i n c o  d i e s t r o s  y  s e i s  s i n i e s t r o s  ( d o s  e j e m -
p l a r e s  m o s t r a r o n  l o s  o n c e  t e s t í c u l o s  a g r u p a d o s  e n  e l  l a d o  
i z q u i e r d o ) ,  p o s  t a c e t a  b u  l a r e s ;  i n  t e r ,  s u p r a  y  e x t r a c e c a l e s .  
D o s  v a s o s  d e f e r e n t e s  p e n e t r a n  s e p a r a d a m e n t e  a  l a  v e s í -
c u l a  s e m i n a l  e x t e r n a .  V e s í c u l a  s e m i n a l  e x t e r n a  O,  1 6 2 -
0 , 3 4 2 ( 0 , 2 1 4 )  x  0 , 0 8 1 - 0 , 1 8 0 ( 0 , 1 1 2 ) ,  s a c u l a r ,  d i e s t r a ,  
p o s t a c e t a b u l a r  y  l a t e r a l  a l  b o r d e  a n t e r i o r  d e l  r e c e p t á c u l o  
s e m i n a l .  S a c o  d e l  c i r r o ,  0 , 3 6 0 - 0 , 5 4 0 ( 0 , 4 6 1 )  x  O ,  1 1 7 -
0 ,  1 4 4 ( 0 ,  1 3 2 ) ,  d i e s t r o ,  t r a n s v e r s a l  y  p r e a c e t a b u l a r  ( e n  t r e s  
e j e m p l a r e s  a p a r e c e  p o s t a c e t a b u l a r ) .  V e s í c u l a  s e m i n a l  i n -
t e r n a  s a c u l a r  a  g l o b o s a ,  0 , 0 9 0 - 0 , 2 7 0  ( 0 ,  1 8 0 )  x  0 , 0 5 4 -
0 ,  1 3 5 ( 0 ,  1 2 0 ) .  P a r s  p r o s t á t i c a  y  v e s í c u l a  e y a c u l a t o r i a  r e -
d o n d e a d a s .  C o n d u c t o  e y a c u l a t o r i o  c o r t o  y  c i r r o  
p r o y e c t a b l e  a l m e t r a t e r m o  o  a l  e x t e r i o r .  P o r o  g e n i t a l  c o -
m ú n  s i n i e s t r o  y  a  n i v e l  d e l  b o r d e  a n t e r i o r  d e l  a c e t á b u l o .  
O v a r i o ,  0 , 0 9 0 - 0 ,  1 4 4 ( 0 ,  1 2 0 )  x  0 , 0 5 4 - 0 , 2 5 2  ( 0 ,  1 5 9 ) ,  t r i  o  
t e t r a l o b u l a d o ,  m e d i a n o  e  i n t e r t e s t i c u l a r .  R e c e p t á c u l o  
s e m i n a l ,  O,  1 8 0 - 0 , 3 3 3 ( 0 , 2 2 4 )  x  O,  1 2 6 - 0 , 2 6 1  ( 0 ,  1 9 1  ) ,  o v o i d e ,  
p r e o v á r i c o ,  m e d i a n o  o  l i g e r a m e n t e  sinies~ro . F o l í c u l o s  
v i t e l i n a s  i r r e g u l a r e s  a  r e d o n d e a d o s ,  0 , 0  1 8 - 0 , 0 6 3 ( 0 , 0 3 7 )  x  
0 , 0  1 8 - 0 , 0 6 3 ( 0 , 0 3 3 ) ,  d i s t r i b u i d o s  d e s d e  l a  b i f u r c a c i ó n  i n -
t e s t i n a l  o  l i g e r a m e n t e  p o r  d e b a j o  d e  e l l a  h a s t a  c e r c a  d e l  
e x t r e m o  p o s t e r i o r  d e l  c u e r p o ,  c o n f l u y e n d o  a  n i v e l  
p o s t e s t i c u l a r .  R e s e r v o r i o  v i t e l i n o  m e d i a n o .  O o t i p o  r o d e a -
d o  d e  e s c a s a s  c é l u l a s  g l a n d u l a r e s  d e  M e h l i s .  C a n a l  d e  
L a u r e r  p r e s e n t e .  Ú t e r o  i n t e r t e s t i c u l a r .  M e t r a t e r m o  s i n i e s -
t r o .  H u e v o s  g r a n d e s ,  5 0 - 6 7 , 5 ( 5 7 , 5 )  x  2 5 - 3 2 , 5 ( 2 8 )  y  r e l a t i v a -
m e n t e  e s c a s o s ,  2 - 5 8 ( 3 3 ) .  V e j i g a  e x c r e t o r a  e n  f o r m a  d e  Y ,  
c u y a s  r a m a s  a l c a n z a n  e l  n i v e l  e s o f á g i c o .  P o r o  e x c r e t o r  
t e r m i n a l .  
D I S C U S I Ó N  
E l  g é n e r o  M u l t i t e s t i s  ( L i n t o n ,  1 9 0 5 )  M a n t e r ,  1 9 3 1  f u e  
d i v i d i d o  p o r  Y a m a g u t i  (  1 9 7 1 )  e n  d o s  s u b g é n e r o s ,  
M u l t i t e s t o i d e s ,  q u e  i n c l u y e  a q u e l l a s  e s p e c i e s  c o n  t e s t í -
c u l o s  e n  u n  s ó l o  g r u p o  y  M u l t i t e s t i s ,  q u e  l o s  p r e s e n t a n  
s e p a r a d o s  e n  d o s .  S e g ú n  Y a m a g u t i  ( o p .  c i t . ) ,  e s t e  ú l t i m o  
s u b g é n e r o  i n c l u y e  l a s  e s p e c i e s  M  i n c o n s t a n s  ( L . ,  1 9 0 5 )  
M a n t e r ,  1 9 3 1 ;  M .  r o t u n d u s  S p a r k s ,  1 9 5 4 ;  M  n a s u s i  B r a -
v o - 1 - l o l l  i s  y  B r e n e s ,  1 9 5 9  y  M  p y r i f o r m i s  M a n t e r ,  1 9 6 3 .  
P o s t e r i o r m e n t e  K u r o c h k i n  y  K o r o t a e v a  (  1 9 7 2 )  a g r e g a n  a  
l a  l i s t a  M .  m a g n a c e t a b u l u m  M a m a e v ,  1 9 7 0  y  M .  
n e m a d a c t y l i  K u r o c h k i n  y  K o r o t a e v a ,  1 9 7 2  y  M a c h i d a  
(  1 9 8 2 )  a  M  e l o n g a t u s  M a c h i d a ,  1 9 8 2 .  
'  
L o s  e j e m p l a r e s  i n v e s t i g a d o s  s e  c o r r e s p o n d e n  e n  f o r m a  
g e n e r a l  c o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  m o r f o l ó g i c a s  y  m o r f o m é t r i c a s  
a p o r t a d a s  p o r  l o s  d i s t i n t o s  a u t o r e s  q u e  h a n  d e s c r i t o  a  
M u l t i t e s t i s  i n c o n s t a n s  ( T a b l a s  1 / \  y  1  B ) .  E n  l a  d e s c r i p c i ó n  
y  f i g u r a s  o r i g i n a l e s  d e  L i n t o n  (  1 9 0 5 )  s e  e v i d e n c i a  l a  v a r i a b i -
l i d a d  e n  l a  f o r m a  d e l  c u e r p o  ( e s f é r i c o ,  o v a l  o  f u s i f o r m e ) ,  
1 0  
e x t e n s i ó n  d e  l a s  e s p i n a s  y  p o s i c i ó n  d e l  s a c o  d e l  c i r r o ,  g e -
n e r a l m e n t e  d i s p u e s t o  t r a n s v e r s a l  y  a n t e r i o r  a l  a c e t á b u l o ,  
p e r o  p u e d e  a p a r e c e r  d i a g o n a l  o  p o s t e r i o r  a  é s t e ,  t a l  c o m o  l o  
h a n  o b s e r v a d o  L i n t o n  (  1 9 0 5 ) ,  M a n t e r  (  19 3  1)  y  A m a t o  (  1 9 8 3 ) .  
L i n t o n  ( o p .  c i t . )  s e ñ a l a  l a  p r e s e n c i a  d e  d i e z  t e s t í c u l o s ,  s e i s  
s i n i e s t r o s  y  c u a t r o  d i e s t r o s ,  y  d e s c r i b e  a l  o v a r i o  c o m o  l o -
b u l a d o ,  p e r o  e n  s u s  i l u s t r a c i o n e s  ( L á m .  X X V I ;  F i g s .  1 8 5  y  
1 8 6 )  a p a r e c e n  c o m o  t r i  y  t e t r a l o b u l a d o ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  
E s  e v i d e n t e  q u e  l a  f a l t a  d e  c o n s t a n c i a  e n  l a  d i s p o s i c i ó n  o  
f o r m a  d e  a l g u n o s  ó r g a n o s  d e t e r m i n ó  e l  n o m b r e  e s p e c í f i c o  
d e  l a  e s p e c i e .  
L o s  e j e m p l a r e s  e x a m i n a d o s  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  
m u e s t r a n  c o n s t a n c i a  e n  e l  n ú m e r o  d e  t e s t í c u l o s ,  e x t e n -
s i ó n  d e  l a s  e s p i n a s  e n  e l  t e g u m e n t o ,  p o s i c i ó n  d e  l a  v e s í -
c u l a  s e m i n a l  e x t e r n a ,  d e l  r e c e p t á c u l o  s e m i n a l ,  d e l  p o r o  
g e n i t a l  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  f o l í c u l o s  v i t e l i n a s .  P o r  e l  
c o n t r a r i o ,  h a y  v a r i a b i l i d a d  e n  c u a n t o  a l  n ú m e r o  d e  l o s  
l ó b u l o s  o v á r i c o s  y  p o s i c i ó n  d e l  s a c o  d e l  c i r r o ,  t a l  c o m o  
l o  s e ñ a l a n  v a r i o s  a u t o r e s  ( T a b l a s  2 A  y  2 8 ) .  E s  i m p o r t a n -
t e  s e ñ a l a r  q u e  l a  c o n d i c i ó n  b i p a r t i d a  d e  l a  p a r s  p r o s t á t i c a  
s e ñ a l a d a  p o r  M a n t e r  (  1 9 3  1 )  y  n o  o b s e r v a d a  o  m e n c i o n a -
d a  p o r  o t r o s  a u t o r e s ,  n o  e s  a c e p t a d a  c o m o  t a l  e n  e l  p r e -
s e n t e  t r a b a j o ,  p u e s t o  q u e ,  e n  l o s  e j e m p l a r e s  i n v e s t i g a -
d o s ,  s e  o b s e r v a  c l a r a m e n t e  u n a  p a r s  p r o s t á t i c a  r e d o n -
d e a d a ,  s e g u i d a  d e  u n a  p o r c i ó n  g l o b o s a ,  b i e n  d i f e r e n c i a -
d a  d e  l a  a n t e r i o r  e n  c u a n t o  a  c o l o r a c i ó n  y  c o n t e n i d o ,  l o  
c u a l  s u g i e r e  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  v e s í c u l a  e y a c u  l a t o r i a  
t a l  c o m o  l o  d e s c r i b e  M a n t e r  (  1 9 6 3 )  p a r a  M u l t i t e s t i s  
p y r i f o r m i s .  
A  m a t o  ( 1 9 8 3 )  s e ñ a l a  e n  s u s  e j e m p l a r e s ,  l a  p r e s e n c i a  d e  
p i g m e n t o s  o c u l a r e s  d i s p e r s o s  d e s d e  e l  n i v e l  d e  l a  b i f u r c a -
c i ó n  i n t e s t i n a l  h a c i a  a b a j o ,  l o s  c u a l e s  n o  f u e r o n  o b s e r v a -
d o s  p o r  o t r o s  a u t o r e s .  A d e m á s ,  s e ñ a l a  q u e  e s t u d i o s  p o s -
t e r i o r e s  p o d r í a n  p r o b a r  q u e  M  ( M )  n a s u s i  e s  u n  s i n ó n i m o  
d e  M  ( M . )  i n c o n s t a n s ,  h a c i e n d o  l a  s a l v e d a d  q u e  l a  p r i m e -
r a  e s p e c i e  f u e  h a l l a d a  e n  u n  s c i á n i d o  ( M e n t i c i r r h u s  n a s u s )  
s ó l o  p r e s e n t e  e n  e l  P a c í f i c o .  N o  o b s t a n t e ,  e s  i m p o r t a n t e  
s e ñ a l a r  q u e  K o h n  (  1 9 6 6 )  y a  p r o p o n e  e s t a  s i n o n i m i a ;  A m a t o  
( o p .  c i t . )  e n c u e n t r a  s u s  e j e m p l a r e s  n o  s ó l o  e n  
C h a e t o d i p t e r u s  f a b e r  s i n o  t a m b i é n  e n  e l  s c i á n i d o  
M i c r o p o g o n i a s  j ú r n i e r i .  
Y a m a g u t i  (  1 9 7 1 )  p r e s e n t a  e n  l a  L á m i n a  6 6 ,  f i g .  3 9 4  u n a  
i l u s t r a c i ó n  r e a l i z a d a  a  p a r t i r  d e l  o r i g i n a l  d e s c r i t o  p o r  S i d d i q i  
y  C a b l e  ( 1 9 6 0 )  e n  d o n d e  m u e s t r a  l a  v e j i g a  e x c r e t o r a  e n  
f o r m a  d e  " Y " ,  c u y a  r a m a  p r i n c i p a l  e s  c o r t a  a  d i f e r e n c i a  d e  
l a  o b s e r v a d a  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o ,  i n  v i v o  y  e n  u n  e j e m -
p l a r  f i j a d o ,  d o n d e  é s t a  a l c a n z a  e l  n i v e l  i n f e r i o r  d e l  o v a r i o ,  
p e r o  c o n c u e r d a n  e n  l a  d i l a t a c i ó n  d e  l a  p o r c i ó n  f i n a l  d e  l a s  
r a m a s  e x c r e t o r a s  s e c u n d a r i a s .  
Osear Leonardo Chinchilla & Yclitza M. Mago G. 
Tabla lA. Comparación de algunas características morfológicas y morfométricas de Mu/titestis (M.) inconstans 
Cuerpo 
Ventosa oral 
Prefaringe 
Acetábulo 
Proporción de las 
ventosas 
Testículos 
Saco del Cirro 
Ovario 
Receptáculo 
seminal 
Vitelaria 
Poro Genital 
Huevos 
Vejiga excretora 
Hospedero 
Localidad 
N° de ejemplares 
medidos 
(A) Distomun inconstans 
Circular, oval y fusiforme. 
0,70-2,10(1,25) X 0,45-0,77 
Totalmente espinoso en los 
organismos redondeados y 
espinas más escasas en los 
organismos aplastados. 
O, 16-0,18 en diámetro. 
Ausente o corta. 
O, 16-0,20 
6 a la izquierda y 4 a la 
derecha. 
Diestro, anterior o posterior 
a la ventosa ventral. 
Se describe como lobulado, 
pe ro en las figuras aparece 
tr i y tetralobulado. 
Desde la bifurcación ceca! 
hasta el extremo posterior 
del cuerpo. 
Siniestro. 
60x40 
Chaetodipterus faber. 
Beaufort, North Carolina, 
E.U .A. 
3 
(B) Mu/titestis inconstans 
Circular a oval alargado. 
Espinoso en la mitad anterior 
(un poco más allá de la región 
ovárica). 
1 ,20-0,56. 
Más pequeña o igual al 
acetábulo. 
Muy corta. 
6 a la izquierda y 4 a la dere-
cha. 
Diagonal y por detrás de la 
ventosa oral. 
Tetra o pentalobulado. 
Desde la bifurcación ceca! 
hasta el extremo posterior del 
cuerpo. 
Anterior o siniestro al 
acetábulo. 
56-64 X 29-34 
Ch. fab er 
Beaufort, North Carolina, 
E.U.A. 
5 
(C) M. inconstans 
Ovoide con 
cutícula espinosa. 
1,72 X 0,96-1,02. 
0,14-0, 17 X 0,20 . 
0,20 
6 a la izquierda y 5 
a la derecha . 
O, ll-0,1 7x0,09-0, l3 . 
Transversal y 
preacetabu lar. 
0,38 
Tetra lobu lado 
0, 14-0, 16 X 0, 14 
Desde el nivel de l 
poro genita l hasta 
el extremo 
posterio r. 
Colocado latera lmente en el 
acetábu lo y un ciego intes-
tina l. 
57-72x30-39. 
Tu bu lar larga. 
Ch..faber. 
Isla de Maramba ia, 
Río de Janeiro, 
Bras il. 
2 
A: Datos compi lados de Linton ( 1905) B: Datos compilados de Manter ( 1931) C: Datos compi lados de 
Kohn (1966) no señalados en la referencia. 
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T r e m a  t o d o s  d i g C n c o s  d e  p e c e s  d e  l a  B a h í a  d e  M o c h i m a  . . .  
T a b l a  2 8 .  C o m p a r a c i ó n  d e  a l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  m o r f o l ó g i c a s  y  m o r f o m é t r i c a s  d e  M u f t i t e s t i s  ( M . )  i n c o n s t a n s .  
C u e r p o  
V e n t o s a  o r a l  
P r e f a r i n g e  
A c e t á b u l o  
P r o p o r c i ó n  d e  l a s  
v e n t o s a s  
T e s t í c u l o s  
S a c o  d e l  C i r r o  
O v a r i o  
R e c e p t á c u l o  
s e m i n a l  
V i t c l a r i a  
P o r o  G e n i t a l  
l l u e v o s  
V e j i g a  e x c r e t o r a  
l l o s p c d e r o  
L o c a l i d a d  
N °  d e  e j e m p l a r e s  
m e d i d o s  
( D )  M .  i n c o n s t a n s  
R e d o n d e a d o .  t e g u m e n t o  
e s p i n o s o .  
0 . 8 8 7 - 1 , 1 7 4  X  0 , 4 7 2 - 0 . 6 4 8 .  
0 . 0 9 2 - 0 , 1 2 0  X  O,  1 0 8 - 0 . 1 4 0 .  
0 . 0 2 4 .  
O,  1 0 8 - 0 . 1 4 4  X  O,  1 2 4 - 0 , 1 6 0 .  
1 1 .  1  0 - 1 . 1 8 .  
6  a  l a  i z q u i e r d a  y  5  a  l a  
d e r e c h a .  
0 . 0 6 0 - 0 . 0 9 2  X  0 . 0 6 8 - 0 , 0 8 8 .  
l l o r i z o n t a l  o  l i g e r a m e n t e  
d i a g o n a l .  
0 , 2 0 0 - 0 , 2 2 4  " 0 , 0 7 2 - 0 . 1  O O . .  
T r i l o b u l a d o .  
o , o 6 o - o ,  1 2 0  · o .  1 1 2 .  
i \ n t e r o s i n i c s t r a l  a l  o v a r i o .  
0 . 0 8 8 - 0 , 1 4 8  X  0 . 0 8 0 - 0 . 1  O O .  
D e s d e  l a  b i f u r c a c i ó n  
i n t e s t i n a l  h a s t a  e l  e x t r e m o  
p o s t e r i o r .  
S u b m e d i a n o ,  s i n i e s t r o  y  
l i g e r a m e n t e  p r e a c e t a b u l a r .  
6 0 - 6 4  X  3 2 - 3 6 .  
C h . f a b e r ;  M i c r o p o g o n i a s  
f i t r n i e r i  
F l o r i n ó p o l i s ,  S a n t a  C a t a r i n a ,  
B r a s i l .  
4  
( E )  M .  n a s u s i  
O b l o n g o .  E s p i n o s o  h a s t a  
l a  z o n a  o v á r i c a .  
Ü ,  7 6 8 - 1  , 5 6 8  X  0 , 5 2 8 -
0 . 8 6 4 .  
0 . 0 8 6 - 0 .  1 9 2  X  0 . 1 3 8 -
0 , 1 9 1 .  
0 . 0 5 6 - 0 , 0 7 5 .  
O,  1 2 3 - 0 ,  1 8 3  X  O .  1 5 0 -
0 , 2 2 1 .  
1 : 1 . 0 8 - 1 , 1 5 .  
S  a  u n  l a d o  y  5  a l  o t r o .  
5  a  u n  l a d o  y  6  a l  o t r o .  
6  a  u n  l a d o  y  4  a l  o t r o .  
P r e a c c t a b u l a r  
y  t r a n s v e r s o .  
0 . 1 6 8 - 0 . 3 5 6 .  
T e t r a l o b u l a d o .  
G r a n d e  y  s i n i e s t r o .  
D e s d e  l a  b i f u r c a c i ó n  
c e c a !  h a s t a  l a  p a r t e  
s u b t e r m i n a l  d e l  c u e r p o .  
P r e a c c t a b u l a r  y  s i n i e s t r o .  
5 4 - 6 0  X  3 4 - 4 5 .  
M e n t i c i r r h u s  n a s u s .  
S a l i n a  C r u z ,  O a x a c a ,  
M é x i c o .  
4  
( F )  M .  i n c o n s t a n s  
P i r i f o r m e  a  f u s i f o r m e .  
E s p i n o s o  c a s i  h a s t a  
e l  e x t r e m o  p o s t e r i o r .  
1  , 3 3 0 - 2 , 3 8 0 (  1  , 8 4 0 )  x  0 ,  7 0 0 -
1  , O  1 5 ( 0 . 8 5 0 ) .  
0 , 0 9 9 - 0 , 1 7 1 ( 0 , 1 3 8 )  X  0 , 1 3 5 -
0 , 2 0 7 ( 0 ,  1 7 2 ) .  
0 , 0 0 9 - 0 , 0 7 2 ( 0 , 0 3 )  X  0 , 0 2 7 -
0 , 0 9 0 ( 0 , 0 5 0 ) .  
0 , 0 9 0 - 0 , 2 0 7 ( 0 ,  1 6 1 )  X  O,  1  0 8 -
0 , 2 1 6 ( 0 ,  1 7 3  ) .  
1 : 1 , 1 0 - 1 , 6 7 ( 1 , 2 8 )  X  0 , 9 5 -
1  , 3 3 (  1  , 0 6 ) .  
6  a  l a  i z q u i e r d a  y  5  a  l a  
d e r e c h a .  
T r a n s v e r s a l  y  p r e a c e t a b u l a r .  
R a r a  v e z  p o s t a c e t a b u l a r .  
0 , 3 6 0 - 0 , 5 4 0  X  O,  1 1 7 - 0 , 1 4 4  
T r i  o  t e t r a l o b u l a d o .  
G r a n d e  y  s i n i e s t r o .  
O ,  1 8 0 - 0 , 0 3 3 ( 0 , 2 2 4 )  X  O,  1 2 6 -
0 , 2 6 1  ( 0 ,  1 9 1  ) .  
D e s d e  l a  b i f u r c a c i ó n  c e c a !  
h a s t a  c e r c a  d e l  e x t r e m o  
p o s t e r i o r  d e l  c u e r p o .  
P r e a c e t a b u l a r  y  s i n i e s t r o .  
5 0 - 6 7 . 5 ( 5 7 . 5 )  X  2 5 - 3 2 . 5 ( 2 8 ) .  
E n  f o r m a  d e  " " Y " ,  c u y a s  ·  
r a m a s  s e  d i l a t a n  e n  s u  
p o r c i ó n  f i n a l  a  n i v e l  
a c e t a b u l a r .  
C h . f a b e r .  
B a h í a  d e  M o c h i m a ,  E s t a d o  
S u c r e ,  V e n e z u e l a .  
1 4  
D :  D a t o s  c o m p i l a d o s  d e  A m a t o  ( 1 9 8 3 )  E :  D a t o s  c o m p i l a d o s  d e  B r a v o - l l o l l i s  y  B r e n e s  ( 1 9 5 8 )  
F :  D a t o s  c o m p i l a d o s  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o :  n o  s e ñ a l a d o  e n  l a  r e f e r e n c i a - - - - .  
C O N C L U S I O N  
M u l t i t e s t i s  ( M . )  i n c o n s t a n s  ( L i n t o n ,  1 9 0 5 )  M a n t e r ,  
1 9 3 1  s e  d e s c r i b e  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  e l  p a í s ,  c o n  l o  
q u e  s e  a m p l í a  s u  á r e a  d e  d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a  y  s e  
e v i d e n c i a  s u  p r e f e r e n c i a  h a c i a  C h a e t o d i p t e r u s  f a b e r  
c o m o  h o s p e d e r o .  
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A G R A D E C I M I E N T O  
A  l o s  c o l e g a s  M a r í a  E u g e n i a  A l v a r e z  ( M u s e o  d e l  
M a r ,  F u n d a o c é a n o ,  C u m a n á ) ; T a n i a  R a m í r e z  ( D p t o .  d e  
B i o l o g í a ,  U D O ,  S u c r e ) ; G e d i o  M a r í n  ( I I B C A - U D O ,  
S u c r e ) ;  J o s é  L u i s  F u e n t e s  ( E C A M - U D O ,  N u e v a  
E s p a r t a )  e  l l d e f o n s o  L i ñ e r o  ( I O V - U D O ,  S u c r e )  p o r  l a  
r e v i s i ó n  c r í t i c a  d e l  m a n u s c r i t o .  
Osear Leonardo Chinchilla & Yelitza M. Mago G. 
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